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1～01～03 酒 類 113,925 122938 1 5 6,2 6 2 1 53,640 1 4 6,06 1 110,530 125,0 2 0 188,89 3 25矢70(1 3 1 2, 1 5 0 469,273 266,400 
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1～0 1 警 f由 1 6,8 1 3 17,622 1 6,2 0 3 17,676 20808 17,40 0 13,155 1免710 2 ,4 1 8 3 5,3 6 3 4 5,5 5 6 6 2,0 9 2 
1～O 4 味 噌 3,4 5 0 4, 1 2 5 7,5 0 0 9, 4 5 0 1 1,2 5 0 1 ,00 0 
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計 1 31, 0 48 140,82 5 1 7 2,4 6 5 1 7 1,3 1 6 190,599 1 5 4, 1 2 5 32 0,0 22 404917 60司663 773,510 1, 1 3 2,43 1 967,821 
2～0 1 蚕 糸 類 85 1 1 0 
2～03 綿 糸 紡 績
2～04 麻 糸 紡 績
2～08 撚 糸
2～09 奇異 識 物
2～1 0 ｜絹 主事 交 織 物 82,0 5 3 9 6,41 6 4,2 7 0 5 5 
2～1 2 綿 織 物 100,054 127.818 I 1 1 8,80 6 116.114 8 0,7 24 8 3,68 1 9 5,3 f.12 1 1 3,2 0 7 1 2 3, 1 1 1 1号669 1 7 4,7 4 4 1 5 6,5 2 0 
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108,9071 2～1 4 織 物 2 0 4,8 0 0 89,507 95,103 1,2 4 7 2 21 4 13,6 7 8 17,787 52,1 51 ト自由
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2～1 5 新 毛 斯 友 禅 5 7 4,5 0 0 6 1 2,3 0 0 74矢700 7 1 5,0 0 0 321226 
2～1 5 毛 犠 物
2～1 5 羅 紗 製 品
2～1 7 染 物 178,196 l 2 3 o,O 1る 4 1 0,29 4 560,742 1,556,617 649,192 
？～1 7 木 綿 染 地 3 9 3,8 6 0 3 0 2.0 2 4 
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一一 i製2～22 綿 456740 4 5呪950 443,494 45ス892 4.95,580 1 9 8,4 0 0 2 9 1,5 8 4 7 8 2.2 8 6 
2～24 申首 子 1.5 9 7 6.2 1 6 6.3 9 6 1,0 6 1 1, 1 2 0 
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